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Señores miembros del jurado evaluador,  de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, presento el presente trabajo de investigación: “Compensación y 
salario emocional de los trabajadores del hospital Hermilio Valdizan. Lima 2016”. El 
mismo que ha sido realizado para obtener el grado de Magister en Gestión Pública. 
 
        La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la  relación  que existe entre 
compensación y el salario emocional de los trabajadores del hospital Hermilio Valdizan. 
Lima, 2016”. En el trabajo mencionado describimos ocho capítulos, en los cuales se 
encuentran: La introducción, el marco metodológico, los resultados, la discusión. 
Finalizando con  las  conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y apéndice. 
        Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quien desee continuar un estudio 
de esta naturaleza. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar  la  relación  que existe 
entre  la compensación y el salario emocional en los trabajadores del hospital Hermilio 
Valdizan. Lima 2016 y como problema general ¿Qué  relación  existe entre la 
compensación y el salario emocional de los trabajadores del hospital Hermilio Valdizan. 
Lima 2016? El tipo de investigación es de tipo no experimental diseño descriptivo 
correlacional, transversal. Se utilizó el muestreo probabilístico, porque todos los elementos 
de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, la muestra asciende a 
250. Se utilizó el cuestionario sobre compensación  dirigido a los trabajadores  para medir  
el salario emocional, ambos instrumentos han sido elaborados por la investigadora. Se 
aplicó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman, donde se observó que existe una 
relación entre la compensación y el salario emocional de los trabajadores del hospital 
Hermilio Valdizan. Lima 2016. En una se presenta una correlación positiva y fuerte 
(0,799).  Observamos que la Sig. (Significancia asintótica) mostrada por SPSS es 0.00 
menor a 0.05. En consecuencia, se toma la decisión de rechazar la Hipótesis nula  (Ho) a 
un nivel de confianza del 95%, y aceptar la Hipótesis Alterna  (H1). 
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The objective of this research is to determine the relationship between compensation and 
emotional wage hospital workers Hermilio Valdizan, Lima, 2015.y as a general problem 
What is the relationship the emotional compensation and salary workers Hermilio hospital 
Valdizan, Lima, 2015?. The research is non-experimental correlational, cross.. Probability 
sampling was used for descriptive design fees, because all elements of the population have 
the same probability of being selected, the sample amounts to 250. The questionnaire was 
used on compensation aimed to measure wage workers both instruments have been 
developed by the researcher. Applied the nonparametric statistical Spearman Rho where it 
was observed that there is a relationship between compensation and emotional salary of 
hospital workers Hermilio Valdizan, Lima, 2015. In one positive and strong correlation 
(0.799) is presented, we note that the Sig. (asymptotic significance) is shown by SPSS 0.00 
less than 0.05, hence the decision to reject the null hypothesis (Ho) at a confidence level of 
95% is taken, and accept Alternative Hypothesis (H1). 
 
Keywords: compensation, emotional salary, workers hospital Hermilio Valdizan,                                
questionnaire and emotional salary compensation. 
 
 
 
 
 
 
 
